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تواند بر ودكي و نوجواني شروع مي شود و ميويتيليگو يك بيماري پوستي است كه معموﻻ از ك مقدمه و هدف:
روي كيفيت زندگي اثر گذار باشد لذا اين مطالعه جهت بررسي كيفيت زندگي كودكان مبتﻼ به ويتيليگو طراحي 
 شده است.
و چك ليست  IQLDCسال( با پرسشنامه  ٤-٦١كودك مبتﻼ به ويتيليگو )  ١٦در اين مطالعه  روش:
  قرار گرفتند و پس از آناليز نتايج به دست آمده كيفيت زندگي آن ها محاسبه شد. دموگرافي مورد بررسي
سر و  ضايعه بود و شايع ترين محل  ٢ ( و ميانه2.4=DS) ٦,٣ميانگين امتياز كيفيت زندگي كودكان  نتايج:
گردن مي باشد و بين كيفيت زندگي بين دو جنس تفاوتي وجود ندارد و با افزايش سن و افزايش مدت زمان 
  و افزايش تعداد مناطق درگير و گسترش بيماري كيفيت زندگي بيماران بدتر مي شود . ابتﻼ
كيفيت زندگي كودكان اثر مطالعه ما نشان داد كه بيماري ويتيليگو در كودكي مي تواند بر روي  نتيجه گيري:
گذاشته و با توجه به مدت زمان بيماري، تعداد مناطق درگير، نوع گسترش بيماري و سن بيمار كيفيت زندگي 
پزشكي بيماري را  مي تواند از بيماري متاثر شود لذا گذشته از جنبه هاي مديكال بيماري بايد جنبه هاي روان
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Abstract 
 
Background: Vitiligo is a skin disease that usually begins in childhood and 
adolescence and can affect quality of life, therefore This study was designed to 
evaluate the quality of life of children with vitiligo. 
Method: In this study, 61 children with vitiligo (age range 4-16 years) were 
evaluated by CDLQI questionnaire and demographic checklist. After analyzing the 
results, their quality of life was calculated. 
Results: The mean score of quality of life in children was 3.6 (SD = 4.2) and 
median 2. The most common location involvement was head and neck and there 
was no difference between the quality of life between the genders and with 
increasing age and duration of involvement And as the number of areas increased 
and the location of the conflict widened, the quality of life of the patient worsened. 
Conclusion: Our study showed that vitiligo in childhood can affect the quality of 
life of children and, depending on the duration of the disease, the number of areas 
involved, the type of disease spread, and the patient's age, the quality of life can be 
affected by the disease.Despite the Medical Aspects of the Disease Psychiatric 
aspects of the disease should be considered. 
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